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                             
”Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila 
kamu telah selesai (dari suatu urusan), kerjakaanlah dengan 
sungguh-sungguh (urusan) yang lain, dan hanya kepada 
Tuhanmu-lah hendaknya kamu berharap” 
(Q.S. Al Insyirah: 6-8) 
 
“Orang-orang yang sukses telah belajar membuat diri mereka 
melakukan hal yang harus dikerjakan ketika hal itu memang harus 
dikerjakan, baik itu mereka menyukainya atau tidak.” 
(Aldus Huxley) 
 
“Bersikaplah kukuh seperti batu karang yang tidak putus-putusnya 
dipukul ombak. Ia tidak saja tetap berdiri kukuh, bahkan ia 
menenteramkan amarah ombak dan gelombang itu” 
(Marcus Aurelius) 
 
“Kuolah kata, kubaca makna, kuikat dalam alinea, kubingkai dalam 
bab sejumlah lima, jadilah mahakarya, gelar sarjana kuterima, 
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2. Bapak/Ibu dosen serta Pembimbing Skripsi yang selalu 
mencurahkan ilmu dengan penuh kasih sayang, terima kasih atas 
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3. Teman-temanku tersayang F4 (Murni, Yuni, Aini &Siti), 
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Tujuan penelitian ini mengkaji dan mendeskripsikan peningkatkan kedisiplinan, 
dan hasil belajar dalam pembelajaran matematika melalui metode pembelajaran 
kooperatif tipe Team Accelerated Instruction (TAI) berbantu Power Point. Jenis 
penelitian kualitatif desain PTK. Subyek penerima tindakan siswa kelas XIC 
berjumlah 39 siswa, subyek pemberi tindakan guru matematika kelas XIC SMK 
Muhammadiyah 01 Boyolali. Teknik pengumpulan data melalui observasi, catatan 
lapangan, kajian dokumen dan tes. Teknik analisis data dengan analisis interaktif 
dan komparatif. Validitas data dengan triangulasi teknik dan sumber. Hasil 
penelitian ini menunjukkan adanya peningkatan kedisiplinan dan hasil belajar 
siswa melalui metode pembelajaran kooperatif tipe TAI berbantu Power Point. 
Hal ini dapat dilihat dari: 1) siswa yang tepat waktu dalam memulai pembelajaran 
matematika sebelum dilakukan tindakan sebesar 30,77% di akhir tindakan 
mencapai 79,49%, 2) siswa yang  mentaati pelaksanaan pembelajaran matematika 
sebelum dilakukan tindakan 25,64% di akhir tindakan mencapai 64,10%, 3) siswa 
yang menyelesaikan tugas tepat waktu sebelum dilakukan tindakan 38,46% di 
akhir tindakan mencapai 74,36%, 4) siswa yang taat mengerjakan PR sebelum 
dilakukan tindakan 41,02% di akhir tindakan mencapai 87,18% dan hasil belajar 
siswa yang di atas KKM (≥70) sebelum dilakukan tindakan 17,95% di akhir 
tindakan mencapai 79,49%. Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa penerapan 
metode pembelajaran kooperatif tipe Team Accelerated Instruction berbantu 
media Power Point dalam pembelajaran matematika dapat meningkatkan 
kedisiplinan dan hasil belajar siswa. 
 
Kata Kunci: hasil belajar; kedisiplinan; power point; team accelerated 
instruction  
 
